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1回目：令和元年 11月 6日（水） 
13時 10分～14時 30分 
2回目：令和元年 11月 13日（水） 
   13時 10分～14時 30分 
3回目：令和元年 11月 20日（水） 
   13時 10分～14時 30分 
4回目：令和元年 11月 27日（水） 





受講者数  15名 















受講者数  26名 
















令和 2年 1月 30日（木） 



















令和 2年 3月 25日（水） 






































担当講師 総合情報基盤センター 上木 佐季子 
講習内容 
【目的】 
授業や業務等で Moodleを効果的に活用
できるよう，実際にコンテンツを作成し
ながら運用方法等について実習する。 
【主な内容】 
・「ルーブリック」を用いた成績処理の
方法を中心に紹介 
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